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Τριάντα χρόνια ευρωπαϊκών προγραμμάτων Jean Monnet 
στο Α.Π.Θ. - O Jean Monnet και οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις 
για την παιδεία και τον πολιτισμό 
 
Πέτρος Στάγκος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. – Πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου του Α.Π.Θ. για τον ευρωπαϊκό νομικό 
πολιτισμό – Μέλος της Ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικών δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης  
 
 
Στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «παιδεία» και «πολιτισμός» είναι 
διαφορετικοί τίτλοι της ιδρυτικής πράξης (η παιδεία, μαζί με την επαγγελματική εκπαίδευση, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό είναι ο «τίτλος ΧΙΙ», άρθρα 165 και 166), ενώ ο πολιτισμός, με 
την έννοια της κουλτούρας, της καλλιέργειας του ανθρώπινου νου, του σώματος, των 
αισθήσεων, μόνος του, είναι ο «τίτλος ΧΙΙΙ», άρ. 167 ΣΛΕΕ. Aντίθετα, παιδεία και πολιτισμός 
συνταιριάζονται υπό την σκέπη του οργανισμού της ΕΕ που έχει επιφορτιστεί με την εκπόνηση 
και την εκτέλεση των δράσεων που αρμόζουν στην περίσταση, με τρόπο που η πολιτική στο 
πεδίο του πολιτισμού να δεσπόζει πάνω στην πολιτική παιδείας, παρόλο που ως υλικό μέσο 
δράσης η πρώτη χρησιμοποιεί ένα πολύτιμο γρανάζι της δεύτερης : το πανεπιστήμιο. Ο 
ενωσιακός οργανισμός για τον οποίο πρόκειται είναι ο ΕΑCEA (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency). Αυτό το προβάδισμα των στόχων πολιτισμού απέναντι σε στόχους 
εκπαιδευτικούς strictο sensu αναπαριστά η ευρωπαϊκή δράση Jean Monnet (όχι, βέβαια, μόνον 
αυτή). Διαπερνάται, η ευρωπαϊκή δράση Jean Monnet, από μια στοχοθέτηση πολιτισμικής 
υφής, ίσως ανάλογη εκείνης που ο Massimo d’Azeglio, ένας από τους ηγέτες του ιταλικού 
Risorgimento στον 19ο αιώνα, απέδωσε στην Ιταλία και τους Ιταλούς : «Φτιάξαμε την Ευρώπη, 
πρέπει τώρα να φτιάξουμε και τους Ευρωπαίους».  
Η δράση Jean Monnet είναι ο μακρινός απόηχος, από το 1989 έως σήμερα, μιας σύλληψης της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατά την πρώτη δεκαπενταετία (περίπου) της πορείας της 
ενοποίησης (1951-1968), ως μέσου σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης της νέας, υπερεθνικής 
πολιτικής εξουσίας που μόλις είχε εγκαθιδρυθεί, δια της στελέχωσης της με ένα «επίλεκτο», 
χάρη στην εξειδικευμένη, ευρωπαϊκή μόρφωσή του, ανθρώπινο δυναμικό. Ψυχή του 
εγχειρήματος εκείνου ήταν ο Jean Monnet. Ένας κοσμοπολίτης διανοούμενος του καιρού του, 
που στον μεσοπόλεμο είχε κάνει πετυχημένη καριέρα χρηματιστή στη Νέα Υόρκη · έγινε 
έμπιστος σύμβουλος του στρατηγού de Gaulle στα μολυβένια χρόνια του πολέμου · συνέλαβε 
την ιδέα της ίδρυσης της Επιτροπής σχεδίου (Commissariat du plan) tης 4ης Γαλλικής 
Δημοκρατίας, αυτού του καθοριστικού για την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας θεσμού, και 
τον διόρισε ο de Gaulle, ως πρωθυπουργός πλέον, πρόεδρο το 1945 · έχοντας αποκτήσει βαθειά 
γνώση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας του ομοσπονδιακού συστήματος 
διακυβέρνησης των ΗΠΑ, συνέλαβε και εκπόνησε ένα σχέδιο «λειτουργικής ομοσπονδίωσης» 
της Ευρώπης, εστιασμένο αποκλειστικά στην οικονομία, πείθοντας την γαλλική κυβέρνηση να 
το προτείνει και να το διαπραγματευτεί με τις κυβερνήσεις των άλλων 5 ευρωπαϊκών κρατών, 
που το 1951, με τη Συνθήκη των Παρισίων, ίδρυσαν, μαζί με τη Γαλλία, την πρώτη ευρωπαϊκή 
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Κοινότητα, την ΕΚΑΧ, και άλλαξαν, έτσι, τον ρου της πολιτικής ιστορίας στη Γηραιά Ήπειρο 
δια παντός.  
Ο  Jean Monnet ήταν ο πρόεδρος της Ανωτάτης Αρχής της ΕΚΑΧ για 3 χρόνια (1952-1955). 
Παραιτήθηκε για να ιδρύσει την Επιτροπή Δράσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, 
μία «δεξαμενή σκέψης», που επηρέασε βαθύτατα αν δεν εξώθησε, με τις προτάσεις της, τις 
κυβερνήσεις των 6 ιδρυτικών κρατών στο να προχωρήσουν στην πληρέστερη και αρτιότερη 
μορφή οικονομικής ενοποίησης με την ίδρυση, δια της Συνθήκης της Ρώμης του 1957, της 
ΕΟΚ. 
Από την 1η Ιανουαρίου 1958 και για μια πενταετία τουλάχιστον, ο Jean Monnet εργάστηκε 
ψυχή τε και σώματι, με την αρωγή ολιγάριθμων πνευματικών συνοδοιπόρων προς την 
οικοδόμηση της Ευρώπης, για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών σπουδών στα 6 ιδρυτικά 
ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, εις τρόπον ώστε τα 
πανεπιστήμια να παραγάγουν ένα επίλεκτο επιστημονικό δυναμικό, με άλλα λόγια μια «ελίτ», 
εφοδιασμένη με εξειδικευμένες γνώσεις που θα την επέτρεπαν να στελεχώσει τους νεόκοπους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά και τις δημόσιες αρχές και τις μεγάλες επιχειρήσεις των 
χωρών μελών.  Έπεισε το αμερικανικό Ίδρυμα Ford, που ήταν το θεσμικό όχημα για την 
αμερικανική χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού, να κινητοποιήσει πόρους για την «πρόσδεση» της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο άρμα της οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης. Για να 
αριστοποιήσει την αμερικανική χρηματοδότηση, ίδρυσε, με την επικουρία των πνευματικών 
συνοδοιπόρων του, δυο εκπαιδευτικούς οργανισμούς με έδρα τη Λωζάννη : το CRE (Centre de 
Recherches Européennes) και το CD-CAEUE (Centre de Documentation du Comité d’Action 
pour les Etats-Unis de l’Europe). Οι δυο αυτοί ιδιωτικού δικαίου οργανισμοί ανέλαβαν να 
εισπράττουν τις χορηγίες του Ιδρύματος Ford και να τις κατευθύνουν επιλεκτικά σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνοδευμένες από προτάσεις (δεσμευτικού χαρακτήρα) για τον 
τρόπο που τα πανεπιστήμια θα τις αξιοποιούσαν : αναμορφώνοντας τα προγράμματα σπουδών, 
προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, ακόμη και αγοράζοντας ακίνητα όπου 
θα στεγάζονταν οι πανεπιστημιακές οντότητες, οι οποίες από τότε ονομάστηκαν «Ευρωπαϊκές 
Έδρες».        
Πάρα πολύ γρήγορα η ιδέα του Jean Monnet και ο σχεδιασμός της υλοποίησής της πήρε σάρκα 
και οστά. Ευρωπαϊκές Έδρες ιδρύθηκαν στα πανεπιστήμια της Λωζάννης, του Ρότερνταμ, του 
Leyden, της Χαϊδελβέργης, του Στρασβούργου, του Νανσύ, του Αμβούργου, της 
Φρανκφούρτης, του Sarrebruck, της Ρώμης, των Βρυξελλών. Πολλές από αυτές, 
μετεξελίχτηκαν, αργότερα, σε αυτόνομες πανεπιστημιακές Σχολές ή Ινστιτούτα. Εξάλλου, το 
1960 το  CRE και το CD-CAEUE έδωσαν τη θέση τους σε έναν άλλο ιδιωτικό οργανισμό, 
ενιαίο, το ICEEU (Institut de la Communauté européenne pour les études universitaires), με 
έδρα το Παρίσι, στην θρυλική λεωφόρο Foche, στο palais που σήμερα στεγάζονται τα γραφεία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρόεδρος του ΔΣ του ICEEU έγινε ο Jean Monnet.  
Το ICEEU συνέχισε να χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ford μέχρι το 1968, εν μέρει όμως απ’ 
αυτό κι εν μέρει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπολογίζεται ότι το Ίδρυμα Ford ξόδεψε 
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για ‘κείνο το πρώιμο ευρωπαϊκό-πανεπιστημιακό πρόγραμμα του Jean Monnet περίπου 10 
εκατομμ. δολλ., σημερινής αξίας ίσως κάποιας εκατοντάδας  εκατομμυρίων.   
Εξάλλου, είναι στους κόλπους του ICEEU που ο Jean Monnet και οι συν αυτώ εκπόνησαν τα 
σχέδια ίδρυσης δυο ευρωπαϊκών, υπερεθνικών πανεπιστημίων, που τα προγράμματά τους θα 
εκτείνονταν σε όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, δρ. διατριβών) 
: ενός ιδρύματος για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που θα είχε έδρα τη 
Φλωρεντία, κι ενός «ευρωπαϊκού ΜΙΤ», ενός, δηλαδή, ευρωπαϊκού τεχνολογικού 
πανεπιστημίου, που θα είχε έδρα το Αμβούργο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας στρατηγός de Gaulle, 
εμπνευστής και υπέρμαχος της «Ευρώπης των Πατρίδων» και της θέσης των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπηρεσία της, κυριολεκτικά ανακάλεσε στην τάξη, το 1962, τον Jean Monnet 
και ενταφίασε αυτούς τους ακροτελεύτιους οραματισμούς του, με τελικό αποτέλεσμα το μεν 
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών να ιδρυθεί 14 χρόνια 
αργότερα (είναι το σημερινό ΕΠΙ της Φλωρεντίας), το δε «ευρωπαϊκό ΜΙΤ» να μην ιδρυθεί 
ποτέ.  
Όλα αυτά που μέχρι στιγμής σας κατέθεσα, αναδύθηκαν πρόσφατα στο δημόσιο χώρο (το 2016 
για την ακρίβεια), ως προϊόν της μελέτης των αρχείων της ευρωπαϊκής ενοποίησης που 
φυλάσσονται στο ΕΠΙ της Φλωρεντίας. Ακόμη και η ορολογία που χρησιμοποίησα (οι ελίτ, η 
πρόσδεση των πανεπιστημίων στο άρμα της Ευρώπης) είναι ορολογία εγγράφων που ανήκουν 
στο αρχείο και μελετήθηκαν από τους ιστορικούς.  
Οι ανάγκες της Ευρώπης των 6, της Ευρώπης των δεκαετιών του 1950 και 1960, της Ευρώπης 
των λίγων δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που βήμα προς βήμα οικοδομούσε την ευημερία 
της, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της σημερινής Ευρώπης των 28 κρατών μελών, της 
Ευρώπης που εδώ και περίπου 3 δεκαετίες (όσος δηλαδή είναι ο ιστορικός χρόνος της 
Ευρωπαϊκής Δράσης Jean Monnet) έρεισμά της είναι ο καθορισμός των τυχών της από τις 
βουλήσεις μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, όχι ως απλών δρώντων 
μιας υπερεθνικής αγοράς, αλλά ως ανθρώπων που επιλέγουν κυρίαρχα και υπεύθυνα να 
διάγουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ο οποίος στηρίζεται, πέραν και πριν απ’ οτιδήποτε 
άλλο, στην γνώση.          
Η Ευρωπαϊκή Δράση Jean Monnet, με τις μεθόδους που σήμερα επιστρατεύει (τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα πανεπιστήμια, μέσα από μια  ποικιλία 
θεσμικών σχημάτων και ορολογιών : Έδρες, Κέντρα Αριστείας, Προγράμματα, Modules, 
Διαρκή Μαθήματα), δεν μορφώνει μια «ελίτ» : ενσταλλάζει στα προγράμματα των 
πανεπιστημιακών σπουδών, που απευθύνονται σε ένα αναρίθμητο κοινό πολιτών, ύλες που 
διαρρηγνύουν τα εθνικά στεγανά στη γνώση και την εμπλουτίζουν, εις τρόπον ώστε οι κάτοχοι 
της να πορεύονται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο παγκοσμιοποιημένο και πολύπλοκο 
περιβάλλον όπου όλοι, έκοντες άκοντες, ζούμε. 
Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Αριστοτελείου, στα τελευταία 20 χρόνια, από το 
1998 έως σήμερα, επανειλημμένα όρθωσε προσβάσεις στις χορηγίες της Ευρωπαϊκής Δράσης 
Jean Monnet, επιβεβαιώνοντας την απροϋπόθετη προσήλωσή του πανεπιστημίου μας στην 
ανοιχτότητα και τον εξευρωπαϊσμό της γνώσης και των σπουδών. Στο Κέντρο του 
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πανεπιστημίου μας για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, απογράψαμε τις αποτυπώσεις της 
Ευρωπαϊκής Δράσης στο Αριστοτέλειο.  Συνέβησαν, αυτές, σε 13 διαφορετικές περιπτώσεις. 
Η Νομική Σχολή έχει ελαφρύ προβάδισμα έναντι άλλων Σχολών, με 6 επιμέρους δράσεις.  
Οι τρεις πρώτες ευρωπαϊκές αναθέσεις έγιναν το 1998, οι δυο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής και μια στη Νομική Σχολή. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων στον καθηγητή 
Γρηγόρη Καφκαλά, Module Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην ΕΕ, και στην 
καθηγήτρια Ελένη Ανδρικοπούλου, Module Χωροταξική Πολιτική και Οικονομική Συνοχή 
στην ΕΚ. Στη Νομική Σχολή στην ταπεινότητά μου, Διαρκές Μάθημα Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη. 
Ακολούθησαν, το 1999, για πρώτη φορά η καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου, του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας της Πολυτεχνικής Σχολής, με  Module για την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, που ανανεώθηκε δις, μέχρι και το 2006, με νέες  Modules Διεθνείς Εμπορικές 
Σχέσεις της ΕΕ και Νέα ΚΑΠ, και ο καθηγητής Ιωάννης Κολιόπουλος του Τμήματος Ιστορίας-
Αρχαιολογίας με Διαρκές Μάθημα Η Κίνηση για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση μετά τον Β’ ΠΠ. 
Το 2000, πάλι στο πρόσωπο της ταπεινότητάς μου το Διαρκές Μάθημα μεταξελίχθηκε σε 
Έδρα, με το ίδιο αντικείμενο. Το 2003 και το 2005 ανατέθηκαν Modules στον καθηγητή 
Αναστάσιο Σέμο του Τμήματος Γεωπονίας για το Μέλλον της ΚΑΠ επ’ Αφορμή της τοτινής 
Διεύρυνσης της ΕΕ και για την Κοινή πολιτική αγροτικών προϊόντων, και το 2004 στην 
καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Άννα Γκιζάρη  Module Οι Νέοι Μηχανισμοί της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και η Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση στην ΕΕ. 
Ακολούθησαν οι καθηγήτριες της Νομικής Σχολής Λίνα Παπαδοπούλου με Έδρα Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού και με Κέντρο Αριστείας Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία/Θρησκείες, Χριστίνα Δεληγιάννη με Έδρα Προστασία των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί και Αικατερίνη 
Σαββαϊδου με Έδρα Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ο καθηγητής του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Χρήστος Φραγκονικολόπουλος με Έδρα 
Δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την 
Προαγωγή του ΔΔ και την Προστασία των ΑΔ με Πρόγραμμα Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα Δικαιωματα του Ανθρώπου. 
Ο κύκλος της Δράσης Jean Monnet στο Αριστοτέλειο δεν κλείνει το 2019, αλλά συνεχίζει να 
ανοίγεται σε νέα γνωστικά αντικείμενα, με την ανάθεση Έδρας Jean Monnet στον καθηγητή 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Γιάννη Παπαγεωργίου, με θέμα Θεμελιώδεις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης : Δημοκρατία, Θεσμικά Όργανα και Πολιτικές.  
Ξαναγυρνώντας, για να κλείσω την εισήγησή μου, στην αρχική μου διαδρομή στην ιστορία της 
Ευρωπαϊκής Δράσης Jean Monnet, μακράν εμού κάθε σκεπτικισμός για το πόσο επιτυχής είναι 
αυτή η ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Δράσης, μιας που άβυσσος φάνηκε ότι χωρίζει τη 
σκοπιμότητά της όπως την φαντάστηκε και την υλοποίησε ο Jean Monnet στη δεκαετία του 
1950, από τη σημερινή της μορφολογία και στοχοθέτηση. Θεωρώ ότι η ονοματολογία είναι 
απόλυτα επιτυχής. Ο Jean Monnet ήταν ο ενσαρκωτής μιας αυταπόδεικτης αλήθειας : ότι η 
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γνώση, η παιδεία, ο πολιτισμός ως κουλτούρα, είναι διαμορφωτικός παράγοντας του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, και δεν θα μπορούσε παρά να συμβεί το ίδιο και στην υπό διαρκή 
και εξελικτική οικοδόμηση ευρωπαϊκή Δημοκρατία.  
Αντίθετα, ο πειρασμός είναι μεγάλος για να μην  υποκύψω σ’ αυτόν σε ό,τι αφορά την 
ονοματολογία μιας άλλης Ευρωπαϊκής Δράσης, που κι αυτή συντείνει στους ίδιους στόχους, 
στεγάζεται υπό τον ΕΑCEA, και πληθωρικά ακμάζει στο πλαίσιο του πανεπιστημίου μας : τη 
Δράση της κινητικότητας των σπουδαστών και των καθηγητών, το κοινά γνωστό Πρόγραμμα 
ERASMUS, με όλες τις παραφυάδες του. Αναμφισβήτητα ο Έρασμος ήταν όχι μόνον ο μείζων, 
αστείρευτων γνώσεων, λόγιος του 15ου αιώνα, αλλά και ο ασταμάτητος ταξιδευτής σε όλους 
τους θύλακες γνώσης που υπήρχαν στην ήπειρό μας. Όμως η ιδέα της κινητικότητας των 
σπουδαστών ούτε προήλθε ούτε θα μπορούσε να προέλθει από τον  Έρασμο. Η πατρότητά της 
ανήκει σε έναν άλλο μεγάλο ανθρωπιστή, πλέον του 20ου αιώνα, τον Αυστριακό και 
οικουμενικής αποδοχής Στέφαν Τσβάιχ, ο οποίος, το 1932, λίγους μήνες πριν η προοπτική των 
πολέμων αναζωπυρωθεί στην Ευρώπη εξαιτίας της εγκαθίδρυσης της ναζιστικής  
βαρβαρότητας στη Γερμανία, στην «Έκκληση προς τους Ευρωπαίους» έγραφε τα εξής : « Το 
προαπαιτούμενο για μια διαρκή και πραγματική ειρήνευση της Ευρώπης, θα ήταν να φέρουμε 
σε επαφή τις νεολαίες [των χωρών], όχι για επιφανειακές σχέσεις αλλά για πραγματικά 
δημιουργικές συναντήσεις που θα επιτρέπουν την αληθινή συντροφικότητα » · και συνέχιζε : 
« Εν μέρει αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να γίνει στα πανεπιστήμια. Να ένα σημείο στο 
οποίο θα ήθελα να επιμείνω. Μου φαίνεται εδώ και πολύ καιρό ότι θα ήταν απαραίτητο να 
υπάρξουν συμβάσεις μεταξύ κρατών και πανεπιστημίων, που θα επέτρεπαν στους φοιτητές να 
επιτύχουν την αναγνώριση ενός εξαμήνου ή ενός έτους σπουδών σ’ ένα ξένο πανεπιστήμιο. 
Σήμερα, μεταξύ των περισσοτέρων χωρών, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει ακόμα, αφού ένας 
Γερμανός που θέλει να σπουδάσει σ’ ένα ιταλικό πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο ή μια 
ολόκληρη χρονιά πρέπει να θεωρεί χαμένη αυτή την τόσο εποικοδομητική από ανθρώπινη και 
ηθική άποψη χρονική περίοδο – μια που στην πατρίδα του δεν αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη μ’ 
ένα έτος σπουδών. Μ’ ένα τέτοιο καθεστώς, φράζουμε το δρόμο σε αναρίθμητους νέους 
ανθρώπους, και μάλιστα στους καλύτερους και στους πιο πρόθυμους να μάθουν ».  
Ίσως το ότι τα προγράμματα ERASMUS αποκλήθηκαν έτσι, προς τιμή του Ολλανδού 
ανθρωπιστή, κι όχι προς τιμή του Αυστριακού ειρηνοποιού, να οφείλεται στο ότι την εποχή 
που αυτή η Ευρωπαϊκή Δράση ιδρύθηκε, το 1987, η χώρα καταγωγής του δεύτερου δεν 
αποτελούσε, ακόμη, μέρος του ευρωπαϊκού συνόλου, όσο κι αν η κοινωνική και πνευματική 
αποδοχή του Στέφαν Τσβάιχ, όπως είπα, είναι παγκόσμια.  
Είναι ιστορικό ατύχημα το ότι το άρ. 2 της Συνθήκης για την ΕΕ, που καταγράφει τις «κοινές 
αξίες» επί των οποίων βασίζεται η ΕΕ, δεν περιλαμβάνει σ’ αυτές τον «κοινό πολιτισμό». Το 
«ατύχημα» επιδεινώθηκε τον τελευταίο καιρό, με την ανάδειξη των κοινών αξιών του άρ. 2 
ΣΕΕ (σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, 
του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων,  πλουραλισμός, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, ανοχή, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών) σε πεδίο 
που επιβεβαιώνει τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», η προστασία του οποίου (έναντι ποιών, 
άραγε;) ανατέθηκε από την εκλεγμένη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν 
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στο χαρτοφυλάκιο του Έλληνα επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά. Κανένας δεν βρέθηκε να 
υπαγορεύσει στην εκλεγμένη πρόεδρο ότι συστατικό στοιχείο του όποιου συλλογικού « τρόπου 
ζωής» είναι, πέραν των αξιών σαν αυτές που μνημονεύονται στο άρ. 2 ΣΕΕ,  η καλλιέργεια 
(κουλτούρα), η πνευματική, η καλλιέργεια του ανθρώπινου νου, που πρώτιστα μέσω της 
γνώσης, της παιδείας των ανθρώπων αποκτάται, πολλώ δε μάλλον που αυτόν ακριβώς τον 
ορισμό του συλλογικού τρόπου ζωής δίνει η UNESCO, με την πανηγυρική διακήρυξη της 
γενικής της συνέλευσης του 1968 στην Πόλη του Μεξικού.  
«Αν επρόκειτο να αρχίσω ξανά από την αρχή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα την ξεκινούσα 
από τον πολιτισμό». Αυτή η φράση αποδίδεται μετ’ επιτάσεως στον Jean Monnet.  Όμως, πριν 
από δυο εβδομάδες, ο επιφυλλιδογράφος μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας κατέθετε στους 
αναγνώστες του, με παιγνιώδη διάθεση,  το φαινόμενο που ακμάζει στο δημόσιο χώρο 
σύμφωνα με το οποίο η εκφορά αυτονόητων επιχειρημάτων ή αυτονόητων καταστάσεων 
αποδίδεται σε μια μεγάλη προσωπικότητα, με σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική αποδοχή τους, 
η νομιμοποίησή τους. Ο αρθρογράφος έφερνε ως παράδειγμα τού πόσο τεχνητή είναι η 
απόδοση αυτή, όχι βέβαια την παραπάνω ρήση που αποδίδεται στον Jean Monnet, αλλά τη 
ρήση που αποδίδεται στον Κλεμανσό, σύμφωνα με την οποία «Αν ο γιος μου δεν ήταν 
κομμουνιστής στα 20 του χρόνια θα τον αποκήρυσσα. Αν συνεχίσει όμως να είναι μετά τα 30, 
θα το κάνω σίγουρα». Ο καλός επιφυλλιδογράφος αποδείκνυε ότι είναι τόσο αυτονόητη και 
«φυσιολογική» η πολιτική στράτευση των νέων σε επαναστατικές ιδεολογίες και η 
υπαναχώρησή τους απ’ αυτές μόλις ωριμάσουν, ώστε πριν από τον Κλεμανσώ το ίδιο πόρισμα 
(με λεκτικές παραλλαγές) είχαν εκφέρει ο Γκιζό και ο Ντισραέλι, μετά δε ο Ουίνστον 
Τσώρτσιλ, ο Μπέρναρντ Σο και ο Μπέρτραντ Ράσελ χωρίς καμία αναφορά στον Κλεμανσό. 
Η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να στρατευθεί στον τομέα της ανάδειξης του κοινού 
πολιτισμού και της προαγωγής του βασικού του προαπαιτούμενου, της γνώσης (για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις), που διεκδικείται ποικιλότροπα και με έμφαση στα τελευταία χρόνια 
από πλείστους όσους ενδιαφερόμενους (με την καλή έννοια του όρου!), είναι τόσο αυτονόητη, 
ώστε είναι ουκ ολίγες οι εκφορές της πέραν εκείνης του Jean Monnet (με λεκτικές παραλλαγές, 
εννοείται). Για τελευταία φορά η ανάγκη αυτή διακηρύχτηκε από έναν σύγχρονο ευρωπαίο 
πολιτικό ηγέτη, ο οποίος μάλιστα πασχίζει να την ικανοποιήσει, τον πρόεδρο της Γαλλίας 
Emmanuel Macron, πριν από δύο χρόνια, κάτω από το βλέμμα της κουκουβάγιας της Αθηνάς, 
αυτού του συμβόλου της ανθρώπινης σοφίας, στην Πνύκα : « για να αποκτήσουμε επιτέλους 
την ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη, είναι από τον πολιτισμό που πρέπει να ξαναρχίσουμε». Ο 
πρόεδρος Macron εκστόμισε αυτά τα λόγια χωρίς καμία απολύτως παραπομπή …. στον Jean 
Monnet !    
